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113IlEllKE IlATP11JAPllI11JE - HOBO TYMN-IElbE
Ancmpaxm: Y UpKBM, nocsehenoj EOropOll.MUM Oll.MrMTpMjM y Ilehxoj rra-
'rpnjapurnjn, 3a,lI,y)l{6MHM apxnenacxona )J;aHMJla II, Me1)y anme JlMKOBa
Boroponaue najsehy naaosy ucrpaaorsasa nofiynnrra je Boroponnna Mne-
sonnrarersunna (XpaHMTeJbHMua) CJlMKaHa Hajy)l{HoM 3MJJ.Y npnnpare KaKO
cenn ua npecrony II ll.OjlI nere - Xpncra, xoje joj cenn na xpany. C nese II
necnecrpane rrpaxasana cy nsa anhena KaKO joj IICKa3yjy nourroaan,e. 3ll.e-
CHa npnnaae rpn MJlaJ].e )I{eHe lIJlM nesojxe Mnosnpaarsajy je IIcrrpY)l{eHMM
pysana. <I>pecKa je CJlMKaHa OKO 1330. ronnae. Monee ce YOqlITIi TeCHa no-
Be3aHOCT M3Me1)y 60roCJlOBCKlIX anejaMCKa3aHMX y CJly)l{6M AKaTMCTa (noxsa-
rre EOropOJJ.MUIi OJJ.lIfMTpMjlI) II eppecKe Boroponnne Mnexonararersnane,
Te aneje aamne cy onpas II y eppecUIi Boropomnre Mnexornrraren.nane y
MaHacmpyMarejxn KOll. Kyxaaoaa, xoja je CJlIIKaHa -rerapr sexa xacmrje.
BlIIlIe Hero y npyrav cpe)J,lhOBeKOBHMM xpaMOBMMa, y U,pKBM Boro-
ponnne O)J,MrMTpMje Mrsenoj npnnpara y Ilehxoj narpajapumja, 3a)J,y)l{6M-
HM apXlIenliCKona ,lJ;aHMJIa II, npnxasanu cy 6pOjHMTMnOBIi npecaere Eo-
roponnne. O)J, CBMX lhMX, aajsehy naxosy MCTp~MBaqaFgIlcana je npMBJIa-
l-IMJIa Eoroponnua MJIeKOnMTaTeJbHMu,a (Mnexoxpaaaren.anna). HaCJIMKa-
na je y jyroMCTOqHOM rpaaejy, y HajBlIIlleM nojacy aa jY*HOM 3M)J,y, M3Ha)J,
jyxorux YJIa3HHX npara y nparrpary. Eoroponaua cezra na umpOKOM npecro-
JIy ca BMCOKMM HaCJIOHOM acnpezt OJITapCKOr xasopaja ca KaH)J,HJIOM H )J,OjH
XpMCTa, nere soje joj cena na KpHJIY. C JIeBe M )J,eCHe crpane )J,Ba anhena
ucxasyjy nourrosarse H qy~elhe. 3)J,eCHa EOropO)J,HlJ,M rrpnnase TpH MJIa)J,e
)l{eHe HJIH nesojxe, nosnpasrsajyha je Hcnpy)l{eHMM pyKaMa. I1pBa O)J, lhMX
ofipaha ce nornenosr )J,PYfHM )J,BeMa. H3Ha,lJ, lhHX je acnacan 3aBpIlIHH no-
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3,LJ,paB CBHX 12 mcoca H3 AKaTHcTa bOrOpO,LJ,HQH: "P"A'(" cs Hudwro
de~beeoi>cTbk"""("Pa,LJ,yj ce, HeBeCTO 6e3HeBecHa"). <1>pecKaje cnmcana OKO
1330. rO,LJ,HHe (en. 1, uprexc 1).
Ilehxa cPpecKa bOrOpO,LJ,HQe Mnexomrraren.mrue O,LJ,aBHO npaanasn
nazosy HayGHHKa. 0 n.oj cy KO,LJ, Hac ofijaarseue ,LJ,Be 06HMHe cryanje. JI.
MHpKOBHn je H3110)l(HO BpeMeHCKH nepHO,LJ, a.enor cnnxaa,a nOGeB O,LJ, II na
CBe ,LJ,O XVI sexa H 3HaTHO ,LJ,OnyHifO ryMaGelba H. II. KOH,LJ,aKOBa H r. MH-
jea. Taxohe je caxynno BellHKH 6poj H3BOpa H3 QpKBeHe noesaje (QpKBe-
HHX necaua) H fiecena CBeTHX OTaQa H JhHMa ryMaGHO cPpecKy. JI. MHpKO-
sah je csrarpao na je sa cmncan,e bOrOpO,LJ,HQe Mnexomrrarersaaue sacny-
)l(aH KTHTOp Ilehxe QpKBe, apxaenncxon ,Z:(aHHllo II KOjH je, )l(HBenH je,LJ,HO
BpeMe y Xnnaanapy H y tcapejcxoj HcnOCHHQH Cseror Case Ocsehenor;
BH,LJ,eO je,LJ,HY HKOHY Boroponnue Mnexomrrarersnaue xojy je, no npenan.y,
'ry ,LJ,OHeO CBeTH Casa H3MaHaCTHpa Cseror Case Ocneheaor y IIanecTHHH
y XIII sexy, ,Z:(aHHllo IIje noaceneoaa Hy CBOjOj 3a,LJ,y)l(6HHH HMallHK Boro-
pO,LJ,HQe MlleKonHTaTeJbHHQe.1JI.MHpKoBHn,HCToBpeMeHo, unje HCKJbYGHO
MorynHocT ,LJ,a ce osaj THn bOrOpO,LJ,HQe Morao nojasara caMOHHKllO, na
OCHOBy 6pOjHHX TeKCTOBa QpKBeHHx rrncaua xoje je OH npnxynao H KOjH cy
6HllH paunrpeaa y QellOM xpamhancxosr csery. HaCTaHaK dipecxe Eoropo-
,LJ,HQe Mnekorurraren.naue y QPKBH Ilehxe narpnjapmaje 06jacHHo je 6e-
Ce,LJ,OM CBeTOr JOBaHa 311aTOYCTOr na npa3HHK XpHCTOBor Poheisa y KOjOj
OH n03HBa)l(eHe-,LJ,eBojKe ,LJ,a ce noxnoae zterery H BH,LJ,e KaKO CTBOpHTeJb
MlleKa H ,LJ,OjKH npnaa xpany O,LJ, Marepe ,LJ,eBojKe.2
M.TaTHn-nypHnje 'resry bOrOpO,LJ,HQe Mnexornrrarersuaue npOWH-
pana H,LJ,eTaJbHO acrpaxcana aKTMajGHHCKOr nojersa, nOGeBWH O,LJ, npaxa-
sa y ernnarcsoj yMeTHocTH rne fiormsa 113H,LJ,a ,LJ,OjH CHHa Xopyca (OKO
1300. r. npe XpHCTa), a nOTOM y rpsxoj, pHMCKOj H Y BH3aHTHjcKoj yxrer-
HOCTH.3 Ona je o6jaBHlla TeKCT ersarrocrnnapa KOjH je ucnncan ira xapej-
CKOj HKOHH bOrOpO,LJ,HQe MJleKonHTaTeJbHHQe, xao H ztpyre npencrase ,LJ,O-
jeisa: CBeTa AHa Mnesomrraren.mnra ,LJ,OjH bOrOpO,LJ,HQy, CBeTa Jenncaae-
'ra ,LJ,OjH JOBaHa Ilperexy H bOrOpO,LJ,HQa ,LJ,OjH anocrone Ilerpa H IIa-
ana," npeMa 1 IIeTp. 2,2.
1 JI. MHpKOBHn, EozoPOOUl1a Mnexonumamen.nuua, y Heonoeptupcxe cmyou-
ie, HOBH Can 1974, 239-251, en, 63.
2 Hcmo, 246, 248.
3 M. Tarnh-'hypah, EozoPOOUl1a Mneronumamen-uuua, 360pHHK sa lIHKOBHe
YMeTHocTH Marnne cpncxe, 26 (HoBH Can 1990), 119-138, ClI. 17; I1cTa,Eo-
ZOPOOUl1a y oeny apxuenucxona Ilauuna 11, y Apxuenuckon Ilauuno 11U lfJeZ060
ootia, Beorpan 1991,405, ClI. 8.
4 I1cTa, EozoPOOUl1a Mnexonumamensnuua, 128-129.
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LJpmeJIC 1, Boeopoouua Mnexonumamenacuua,
Ilehxa nampujaptuuja. E020POOUlJulla uptceaOKO 1330. 200Ulle
(uprexc H. ,It',Il,Hn)
Do JI.MHpKoBHny, nehxa <ppecKa Boropononnue MJIeKOnHTaTeJhHH-
ue je TOJIHKO OpHfl1HaJIHa na y uenoj BH3aHTHjcKoj HKoHorpa<pHjH OBe je-
,Il,HHCTBeHe KOMno3Hu.Hje HeMa.536orTora OBa yHHKaTHa CJIHKa H3cpemso-
BeKOBHe Cpfinje naxrehe HH3 He,Il,oyMHu.a y xoje cnana H HaTnHC npeyser H3
AKaTHcTaEoropO,Il,HU.H: .Panyj ce, HeBeCTO 6e3HeBecHa". Y XIV sexy 6HO
je 06HYaj na CJIHKe Eoropomrue onpehenor nxonorparpcxor rnna ,Il,06Hjajy
aarnace Cpa3JIHYHTHM, Hecaxro noeTCKHM, 3HayelheM. MO)K,Il,a THMe rpetia
o6jacHHTH npHBH,Il,HH HeCKJIa,Il, H3Me1)y <ppecKe Boroponaue MJIeKOnHTa-
TeJhHHl.I,e H aarnnca,"
,l];oca.n.allllhH HCTPa)KHBaYH cauo cy HOTHpaJIH HaTllHC H3 AKaTHcTa
H3Ha,Il, neluce <ppecKe Boropozmue MJIeKOllHTaTeJhHHu.e H HHCy ra nocefino
ofijaunsasana HHTH ra ,Il,OBO,Il,HJIH y Be3Y ca ,Il,aHOM KOMe je nocseheu, xana
5 II. MHpKoBHn, Ha6. oeno, 247.
6 B. J. 'bypuh, C. TmpKOBHn, B. Kopah, Ilehxa nampujapuiuja, Beorpaa 1990,
141. CJI. 81.
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ce OH 4HTa H ca I-berOBOM CJIy)l(60M na jyrpeisy. Kao rurran.e OCTaJIO je
nejacno na JIH je nocrojana nocefina nzteja H y TOMe WTO je EOrOp0.L\HLJ,a
MJIeKOnHTaTeJbHHIJ,a nOCTaBJbeHa ys cavy Jlosy Heaan.aha. Ha unycrpa-
LJ,HjaMa 12. nxoca H3 AKaTHCTa EOroPO.L\HLJ,H na cPpecKaMa xoje oxpyxcyjy
HKOHY EOrOp0.L\HLJ,e, 06H4HO'rima O.L\HrHTpHje, naj-remhe cy oxynrsenn LJ,a-
pean, apxajepejn, CBeWTeHCTBO, MOHaCH H nojun (y MaTej4H H )J,e4aHH-
Ma). MO)l(,L(a ce THMe XTeJIO zta noxazce na CBH HeMaI-bHnH raxohe npOCJIa-
srsajy EOrOpO.L\HLJ,y C yCKJIHKOM .Panyj ce, HeBeCTO 6e3HeBeCHa!"7 Ilporp.
B. J. 'hypnh je ys TO .L\O.L\aO.L\a ce y npaaocnaenou ceery O.L\ XII sexa 4HTao
ueo AKaTHCT CBaKe ronnne y cyfiory nere nenerse BeJIHKOr nOCTa; 'rora
ztana O.L\aBaJIe cy ce nOXBaJIe EOrOp0.L\HIJ,H O.L\HrHTpHjH. ITo CBOj npHJIHIJ,H
raj .L\aH je, 360r nOCBeTe )J,aHHJIOBe IJ,pKBe EOrOp0.L\HLJ,H, Hap04HTO npOCJIa-
BJbaH y ITenH Ben y XIV sexy )J,eo ofipena Morao ce O.L\BHjaTH y OBOM yrny
BeJIHKe npnnpare rne ce KJIH4e EOrOpO.L\HLJ,H HeBecTH.8
Osaj nO.L\aTaK He pernasa np06JIeM H He norsphyje ra 60rocJIy)l(6eHa
npaxca nOWTO ce AKaTHcT EOrOpO.L\HIJ,H He -urra y npnnpara, Ben ca uap-
CKHX .L\BepH y OJITapy xana Je CBeWTeHHK HJIH uryvaa oxpenyr uapony, HnH
ra 4HTa acnpen OJITapa OKpeHYT HCTOKy. Ha Cseroj Fopu y Ilporary, y Ka-
peju H MaHacTHpyBaroneny, AKaTHcTce 4HTay OJITapy ucrtpen 4y.L\OTBOp-
HHXnxoaa.Hryaaa je oxpenyr npexa I-bHMa.
HHKO O.L\ acropu-iapa yMeTHocTH HHje y CBOjHM pa.L\OBHMa Y04HO
'recny nOBe3aHOCT cJIy)l(6e AKaTHcTa C EOroP0.L\HIJ,OM O.L\HrHTpHjOM KOjOj
je IJ,pKBa nocaeheaa, C<ppeCKOM Eorop0.L\HLJ,e MneKonHTaTeJbHHLJ,e. A TO je,
noxasahe ce, CyWTHHCKH Be3aHO sa I-beHO ryMa4eI-be6Y.L\ynH ztanpyxca HOBe
noje.L\HHOCTH. IJ,pKBa, HaHMe, y cyfiory nere aenerse BeJIHKOr(Ycxpunser)
nOCTa na jyrpersy (xoje ce cny)l(H y nerax seve Y04H 're cytiore, aa 6.L\eHH-
jy) BpWH MOJIe6HH 4HH AKaTHcTa9 HnH nOXBaJIe npecaeroj EOrOp0.L\HLJ,H
O.L\HrHTpHjH,10 Ben cnoueayro. Y cpnCKHM nOCHHM TpHO.L\HMa nHcaHHM y
7 Hcmo, 141.
8 Hcmo, 141, 143.
9 AKaTHCT, na cnOBeHCKOM "HeCe,lJ,anaH", je necva sa spene 4Hjer 4HTaI-ba ce
He Ce.L\H, Ben CTOjH. Hajcrapujn H uajnoaaarnjn nocsehea je npecseroj Boro-
P0,lJ,HIJ,I1 H npencraarsa necxiy 6naro,lJ,apHOCTI1 oOrOpO,lJ,HIJ,H O,lJ,HrHTPl1jl1 xoja
je, xao 3aUITI1THl1IJ,a Llapnrpana, cnacnna osaj rpan 0,lJ, CHnHe aenpajarerscxe
aasane 11 npOnaCTI1. TOM npl1nl1KOM je, sa spexte nl1Tl1je, noureaa 4Y.L\OTBopHa
I1KOHa Boroponaue Onanrrpnje xoja je 411Hl1na MHora 4Y,lJ,a (Axamucm npe-
ceemoj E020POOUlfU, /npeseo 11 nporyaa-uro J1. Ml1pKOBl1n/, Cp, Kapnosun
1918; n. Tpmpyaoaah, A36y'lHUK cpncxux cpeoteoeexoeuux nojuoea, Beorpan
19902, 15-18 ca 0611MHOM mrreparypou).
10 J1. Ml1pKOBl1n, Xeopmonozuja UJlU Hcmopujcxu paseuma« U 6020CJlY:>ICefbe
npa3HuKa npaeocnaeue Hcmouue upxee, Beorpan 1961, 156-157.
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ell 1, E020pOOUlja Mnexonumamen.uuua,
Ilehxa nampujaptuuja. E020POOU'lUlla upxea OKO 1330. 200uHe
(<p0TO B. J. 'hypnh)
XIV sexy, crryzsfia 'rora nana HMa HaCJIOB: "B cyfiory 5. uenene na yrpean
xnenajyr B 4ac 4. sa MOJIa6Hyjy CJIy)l{6y necenanne" HJII1 " ...pana MOJIa6-
nnje CJIy)K6H necenanae", rj, Axamucma. CJIy)l{6a Cap,p)l{HH "KaHOH 6JIa-
ronapan npecseroj Eoroponuun". Taxo je y nOCHOM TpHOP,y nl1CaHOM na
nepraMeHTy y npyroj TpeOI1HI1 XIV sexa H3 Ilehxe rtarpnjapruaje, 6p. III,
JI. 181-1886, 3aTHM y nOCHOM 'rpnorty nHcaHOM na nepraaeirry KpajeM XIV
sexa H3 )J,e4aHa, 6p. 6 I, JI. 277-2876 H Ypyxonacy H3 HCTor MaHacTHpa
nHcaHOM 1360170. ronjrne, 6p. 63, JI. 306-317.
Apxaermckon )J,al-ll1JIo II je CBOjy3ap,y)l{6HHyy Ilehxoj narpajapum-
jH nocaeruoEoroponauu «oja ce 30Be"Op,l1rHTpHja uapnrpancsa, npa3HHK
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Ycneaaja".'! OBa HKOHa je 6HJla najnourroaanaja y Ilapurpany H rrpano-
CJlaBHOM csery ApXHenHCKon ,l];aHHJlO II je acnpezi rpajy upxasa rtozntrao
BeJlHKY npanpary.F MaHaCTHp XHJlaH)J,ap, y KOMe je je)J,HO BpeMe )KHBeO
,l];aHHJlO II, .raxolje je 6HO nocseheu Eoropo)J,HLJ,H O)J,HrHTpHjH.
I1KoHa Boroponaue O)J,HrHTpHje, IlyTeBo)J,HTeJbHHLJ,e, 6HJla je uaj-
CJlaBHHja BH3aHTHjcKa HKOHa u jezma O)J, e~Beneu l.fy)J,OTBOpKH. Ona je 6H-
na 3allITHTHHLJ,a Ilapnrpazta KOjH je TpH nyra cnacna O)J, CHJlHHX nenpuja-
TeJbCKHX oncana, naaana H nponacrn: 626. O)J, Ilepcnjanana, Asapa H CKH-
'ra, a 670. H 716. O)J, Capaueaa. Ilpn aenuxoj onaCHOCTH aoureaa je na JlH-
THjH uepyxoraopeua HKOHa Eorop0)J,HLJ,e O)J,HrHTpHje H npnroa je -ryao-
TBOpHO nouarana. OHa je 6HJla nananajyu BH3aHTHjcKor LJ,apCTBa, )J,OHO-
CHJla MHor06pojHe nofiene, xecro cy je paTHHLJ,H HOCHJlH na 60jHOM nOJbY H
CBellITeHCTBO YTOpKOM na JlHTHjH y npeCTOHHLJ,H. Yl.feCTBOBaJla je y nap-
CKHM TpHjyM<pHMa, l.fHHHJla l.fy)J,a na o-nrrnen uaparpancsor rpahancrsa.
IJ,apeBH cy joj O)J,aBaJlH nosacrn CTpaCHe ce)J,MHLJ,e H y ycxpunse ztane, Ka-
ztaje nperinnana na zmopy.P
AKaTHCT rrpeztcraarsa necsry 6Jlaro)J,apHOCTH Eoropo)J,HLJ,H xojaje, xao
3allITHTHHLJ,a Ilapurpana, cnacana osaj rpan O)J, aertpnjarerscxe oncane 626.
rO)J,HHe. Apxnenacxon ,l];aHHJlO II je O)J,Jlyl.fHO, H3 lheMy 3HaHHX 60roCJlOB-
CKHX pasnora, na ce na HCTaKHYToM H BeJlHKOM Mecry, H3Ha)J, jy)KHHX yna-
3HHX spara y npanpary n.erose 3a)J,y)K6HHe, HaCJlHKa BeJlHKa, perxa H je-
)J,HHCTBeHa Eorop0)J,HLJ,a MJleKOnHTaTeJbHHLJ,a H zra ce H3Ha)J, n.e, C noce6-
HOM H)J,ejoM, ncnante 3aBpllIHH n03)J,paB H3 uxoca AKaTHCTa EoropO)J,HLJ,H:
"Pa)J,yj ce, HeBeCTO 6e3HeBeCHa!"
ApXHenHCKon ,l];aHHJlO IIje CJlHKOM MJleKOnHTaTeJbHHLJ,e HCTaKao KO-
JlHKO nourryje raj THn EoropO)J,HLJ,e (MJleKOXpaHHTeJbHHLJ,e) H yjenuo na-
maCHO lheHy nOBe3aHOCT ca AKaTHCTOM EOropO)J,HLJ,H.
Kao BacnHTaHHKy CBeTe Iope H nryvaay MaHacTHpa Xnnaanapa,
,l];aHHJlY II je )J,06po 6HJlO n03HaTO LJ,eJlOKynHo 60rOCJlY)Kelhe, nocefino ys
Ycxpunen nOCT. 3HaHe cy My 6HJle MHore noxsane blromlFgIe~e xoje cy
11 ApXHenHCKon .D:aHHJlO, )/{u6omu KpG.lbe6a U apxuenuCKona cpncxux (rrpes.
11. MHpKOBHn), Beorpan 1935, 280.
12 Hcmo, 282-283.
13 H. n. KOH)J,aKoB, Hxonoepaipun Boeouamepu, 11, 1915, 152-193; B. J. ny-
pnh, Ceemu noxpoeumensu apxuenucxona Ilauuna II U IMZ06UX 3aoy:JIC6uHa, y
Apxuenucxon Ilauuno II U fbeZ060 ootia; Mehynapomm Hayl.fHH CKyl1 110BO)J,OM
650 rozmna O)J, CMpTH ()J,eLJ,eM6ap 1987), Beorpazi 1991, 283-284; B. 1. 'hypnh,
c. 'hupxoaah, B. Kopah, Ilehxa nampujapuiuja, 132; B. J. 'hypnh, M03aU'IKa
UKOHa Boeopoouue Ooueumpuje U3 uauacmupa Xunanoapa, 30rpmp, 1 (Beo-
rpan 1966), 19 ca HajBa)l(HHjoM rnrreparypou.
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MOHaCH nesann Hfll1 411Tafll1 aa )l,yrHM 60roCJIy)!(elhI1Ma. Cnrypao je suao
)l,aje cyfiora nere nenerse BeJIHKOr nOCTa nocsehena Axarucry HJIHnOXBa-
JIaMa DOropO)l,HUH Onarnrpnje. Ha jyrpetsy, y jemroj neCMH xanoira, neaa
ce DOropO)l,HUI1 na je "y yrpooy npHMHJIa Pe4 (Jloroc), naje HOCHJIa Onor
KOjH CBeHOCH, MJleKOMje xpauuna Onor KOjHje j e)l,HOM sanoseurhy xpanao
ueny BaCeJbeHY, Ql1cTa... " Y cpncxav pyxonacava XIV sexa rponap rna-
CH: "EI. 1\0meCWAXI. CI\OBO npHI(I\A I(CH. BCAuoceurare HOCHM I(CH. Ml\'kKOMI. nHTA-
- -
I\A I(CH, MAHHI(MI. nHTAlOqlAro BI.CeI\I(HO\( B CO\(, 4CTMa, I(MO\(me nOI(MI., rA nOHTe
Atl\A nptBf.~elCeTe".14 Tponap j e ca-rysan y nOMeHyTHM pyxorracnaa: y no-
CHOM rpnony H3 ztpyre rpelnme XIV sexa 113 Ileluce narpnjapiuaje, 6p. 111,
JI. 1866 H Y nOCHOM rpnony nHcaHOM xpajeu XIV sexa y .D:e4aHHMa,6p. 61,
JI.2856.
CBe WTOje neCHI1K y Tponapy KaHOHa 60roCJIOBCKH )l,y60KO I1CKa3ao
xao noxsany DOropO)l,HUI1,sorpadi je BepHO rrpeueo na <ppecKy Eoroponaue
MJIeKOnHTaTeJbHl1ue. Ona je, naxne, 04Hme)l,HO, unycrpauaja 'rponapa H3
KaHOHa AKaTHCTHe cyfiore.
CJIHKalheM Boroponnue MJIeKOnHTaTeJbHHue apxnenacxon .D:aHHJIO
II HamaCHO je H rroseaao HeKOJIHKO 60rOCJIOBCKHX H)l,eja H norahaja sesa-
HHX sa CJIy)!(6y jyrpen.a y cyfiory nere aenerse BeJIHKOr nOCTa, a TO cy:
1) AKaTHcT je rtoxsanua necsta y 4aCT Eoroponnue O)l,HIHTpHje -
n.oj je upxsa nocseheua.
2) Eoroponaua MJIeKOnl1TaTeJbHHuaje unycrpaunja rponapa necue
KaHOHa "EI. I\OmeCWAXI. CI\OBO" ... y KOMe ce nesa DOrOpO)l,HUH: "MJIeKOM CH
XpaHHJIa Onora KOjH xpann CBy BaCeJbeHY".
3) I1cnHCaHI1M petppenoj« CBI1X 12 nxoca AKaTHcTa "Pa)l,yj ce, neae-
CTO 6e3HeBecHa" H3Ha)l, <ppecKe uarnaurena je TeCHa nOBe3aHOCT Boropo-
Niue MJIeKOnHTaTeJbHHlI,e, Onnrarpnje H AKaTHcTa Eoropoznnra.
lJ,HKJIyC AKaTHcTa DOroP0)l,HlI,H no-reo je na ce CJIHKa y Bl13aHTHjH
n04eTKOM XIV eexa, a Cpe)l,HHOM HCTor CTOJIena paurapuo ce y Cp6HjH.
Panaje ce TBp)l,HJIO zra y Axarucry Eoroponnua nmcana Hl1je npencraarsa-
ua xao MJIeKOnHTaTeJbHHlI,a.IS MeljYTHM, y cpncxov Cpe)l,fhOBeKOBHoM CJIH-
xapcrsy nocrojn <ppecKaEoroponuue MJIeKOnHTaTeJbHWlI,e y ul1KJIycy AKa-
THCTa, nacrarra OKO 4eTBpT sesa xacanje on CJIHKe y Ilehxoj narpnjapuruja.
14 Cy60Ta nere nenen.e Bennxor nOCTa, jyrpen,e, 1. KaHOH, 8. necaa, 1. TPO-
rrap. Ilocne lJHTafha 6. nxoca AKaTIIcTa EOropO)l,HUl1 nenajy ce 1. H 3. necaa
npsor II npyror KaHOHa, a nocne 10. KOHLJ,aKa AKaTIICTa necxie 4-6 06a KaHO-
na. Ilocne aaspuierxa lJIITalba AKaTIIcTa 4IITa ce cnuaxcap y KOMe ce senn-ra
Boroponnua IlITO je TpH nyra CnaCIIJla Llapnrpan on HerrpIIjaTeJbCKIIX aasana
H oncana. nOTOM ce nesajy necve 7-9 06a KaHOHa.
IS B. J. 'hypuh, c. Tll1pKOBIIn, B. Kopah, HaB. OCJIO, 141.
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Caxysana je y MaHacTHpy Marejxa KO.ll: KyMaHoBa, nOCBeneHOM Eoroponn-
QH H OCJlHKaHOM 1356-60. ronnne, Ty je nnycrpoaaa Hey06HqajeH QHKJlYC
AKaTHCTa xojn je CJlHKaH y onrapy H Hajy:>KHOM 3H.ll:Y xpava y 'rpehoj 30-
HH. 16 Ha nnycrpauaja 8. xonnaxa (16. crporpe) AKaTHcTa EOrOp0.ll:HQa je
npnxasana KaKO CTOjH na nOCTOJbY oxpyxceaa ¥aH.ll:0PJlOM. C nese crpane
croje anhen« 06yqeHH y XaJbHHe C JlOpOCHMa, a C necne crpane cy cepadm-
MH. 1? <I>pecKa y Marejsa naMTH ce 360r csoje je.ll:HHCTBeHocTH H yne-ra-
TJbHBOCTH Boropona-umor MaTepHHcTBa, osannohenor Bora xojer .ll:OjH H
no 60:>KaHcKoj CBeTJlOCTH MaH.ll:0pJle xojov je oxpyzcena. Canpzcaj 8. xouna-
xa TyMaqH KOMn03HQl1jy: "CBaKo auheocso 6Hne 3a.ll:HBH ce BeJlHKOMe neny
Tsora sannohersa.jep Onora xojnje xao Bor nenocrynan rnenaxy xao CBI1-
Ma .ll:OCTynHor qOBeKa, rne CHaMa 60paBI1, H O.ll: CBHjy cnyura: AJlHJlyja!"18
Ilauryhn 0 EOroPO.ll:HQH MJleKOnHTaTeJbHHQH, M.TaTHn-nypHn je xparxo
noveayna KOMn03HQHjy H3 Marejse 11 ro na anhena npocnasn.ajy XpHCTO-
BO osannohea.e.!?
On CBHX ca-rysanax nnycrpauaja AKaTHCTa EOroPO.ll:HQH na eppeCKa-
Ma y BI13aHTHjcKoj 11 cpncxoj yMeTHocTI1 cpeznser sexa, caao je y MaHaCTH-
py Marejxa Eoropozmua CJlI1KaHa xao MJleKOnl1TaTeJbHHQa 11 y MaH.ll:0PJlH
(8. KOH.ll:aK - 16. crpodia).
HaTnHC "Pa.ll:yj ce, HeBeCTO fieauesecaa'', acrracaa usnan KOMn03H-
unje EOrOp0.ll:HQe MJleKOnl1TaTeJbHI1Qe y Ilehxoj npanparn CKpHBeHO, aJIH
.ll:0BOJbHO jacno TyMa4H TecHY nOBe3aHOCT eppecKe H AKaTHcTa soja no ca-
zta HHje Y04eHa. I1cTHHa, y AKaTHcTy ce He nOMHlhe nojerse Mnanenua,
aJIH ce ztocra rosopa 0 osannohea.y, qy.ll:eCHOM poheisy H HCKynHTeJbCKOM
neny XpHCTOBOM 11 .ll:eBCTBeHOCTI1 Eoropozmue.
Cmucan,e aahena 11 nesojaxa ospenyrnx Eoroponnun MJleKOnI1Ta-
TeJbHHQH Mory ce 06jacHI1TI1 CTHXOBHMa AKaTI1CTa, a He caxro QpKBeHHM
necvava H Gecenaaa CBeTHX oraua, xao WTO cy MHorH 4HHHJlH pannje.
PoljelheM Eorounanemta Boropomuta je nOCTaJIa ,,4Y.ll:0 0 KOMe MHoro ro-
sope aHljeJlI1".20 TIpl1CyCTBO anhena, lhHXOB CTaB 11 nornen jour 60Jbe TyMa-
411 8. KOH.ll:aK AKaTHcTa no KOMe je y MaHacTHpy MaTej4H CJlHKaHa Eoropo-
16 B. J. 'bypnh, Busaumujcxe ¢peCKe y Jyzocnaeuju, Beorpan 1974, 70-71,
214-215.
17 A. Patzold, Die Akathistos-Himnos. Die Bilderzyklen in der byzantinischen
Wandmalerei des 14 Jahrhundert, Stuttgart 1989, 33, 49, Abb. 68a Ii 68b.
18 Axamucm npeceemoj Bnaouuuuu uauioj Bozopoouuu, 8. KOHAaK.
19 M. Tarah-bypah, Eoeopoouua Mnetconumamensuuua, 135, cn. 18.
20 Akamucm Boeopoouuu, 2. I1KOC.
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,lJ,Hua MJIeKOrrHTaTeJbHHUa: "CBaKo aaheocxo 6Hne 3a,lJ,HBM ce BeJIMKOM ne-
JIy Taora sannohen.av'!
Eorop0,lJ,11UI1 MJIeKOrrHTaTeJbHHUI1 ce nesojxe xnarsajy, lJy,lJ,e, ,lJ,HBe 11
rnrrajy KaKO je p0,lJ,MJIa Tsopua CBeTa 11 TMMe "cyrrpoTHoCTH yje,lJ,MHHJIa ...
,lJ,eBHlJaHCTBO M poheise crrojMJIa".22 Y Axarucry ce Boroponaua BeJIHlJa xao
"cry6 zieeojaurrsa" M "TBpljaBa nesojxava 11 CBMMa KOjM TH npafieraaajy,
Boroponaue ,lljeBo, jep T11Me 're, Ilpe-mcra, YlJMHM Taopau nefia M 3eMJbe
ycenasum ce Y YTP06y TBOjy"oo.23
KaH,lJ,HJIO xoje BMCH y KMBOpMjy Be3aHO je sa Boropoznnry xojaje "He-
H3peUHBy CBeTJIOCT p0,lJ,MJIa" - XpMCTa - nourro ce OH TaKO Ha3MBa y JeBaH-
hersy (JH. 9, 5). 11 narse ce BeJI11lJa: .Kao CBeTJIOcHy CBeTMJbKY xoja ce
nojana OHHMa lllTO cy y TaMM B11,lJ,eJIM Csery ,lljeBY" ... xoja je ,,3paKa yxntor
CyHUa M nysa He3aJIa3He CBeTJIOCTM".24
Ha KOMrr03HUMjH Boroponnua MJIeKOrrMTaTeJbHHUa ca XpMCTOM ce-
,lJ,11 na lllMpOKOM H paCKOlllHOM npecrony KOj 11 je jenan 0,lJ, lheHHX CHM60JIa;
360r 'rora ce XBaJIM: .Panyj ce,jep CI1 uapes npecro, oo.jep HOCI1111 HOCl10Ua
CBeTa".25 Ona je npecro bmKjer CHHa.
BI1111e nyra je nacano 0 KTI1TOpCKOj KOMrr03l1Ul1jH nan YJIa30M y Eo-
roponn-may UpKBy y Ilelra, rne je, ywecro Eoroponaue Onunrrpnje npa-
«asaaa bOroPO,lJ,MUa )J{I1BOHOCHH I1CTOlJHI1K I1JII1 Boropozmua 113BOP )l(11BO-
'ra, KaKO ce Ha311Ba y necaaua 11 6eCe,lJ,aMa. Boropoanua CTOjM ca paumpe-
HI1M pyxaxra, a na lheHHM rpy,lJ,I1Ma, y nyprrypnoj orsopeaoj lllKOJbKI1 I1JII1
-raum, HaJIa311 ce Xpl1CTOC EMaHyl1JI KOjl1 6JIaroc11Jba 06eMa pyxaxta. Ka
bOropO,lJ,I1UI1 cnehy nsa anhena, MOJIe joj ce KTI1TOP )],aHI1JIO II 11 n.eros
3alllTHTHl1K CBeTI1 HMKOJIa, rrp11Ka3aHH paCTOM MHOro MalhH 0,lJ, Boroponn-
ue.26 KOMrr03l1UHja Boroponaue )J{I1BOHOCHor I1CTOlJHI1Ka 06jallllheHaje rre-
CMaMa n.oj nocsehenaa y OKTOI1XY 11 CJIOBOM cseror Aanpnje Kpl1TCKOr na
21 Memo, 8. KOH,lJ,aK (16. crporpa).
22 Memo, 8. I1KOC.
23 Memo, 10. 11KOC.
24 Memo, 11. 11KOC.
25 Memo, 1. I1KOC.
26 B. J. 'bypuh, BU3Q1lmujCKe rPpeCKe y Jyeocnaeuju, 59, 210; B. J. 'bypuh, C.
TlI1pKOBI1n, B. Kopah, Ilehxa nampujapuiuja, 132, CJI. 76; C. 'bypah, JIopmem
Ilauuna 11U3/WO YflG3/tUX epama y EOZOPOOULfUlIOj upxeu Y Ilehu, y Apxuenu-
ctconIlauuno II U IbeZ060 ooiia, 345-352, CJI. 1. OH HaBOjl,I1 npaxrepe CJIHKaIha
Boroponnne )I{HBoHocHor I1CTOQH11Ka na CpnCK11M <ppecKaMa I1 MHH11jaTypH y
XIV sesy ca onroaapajyhou nareparypoa.
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Ycnelbe.27 CJUl4HHM H3pa3HMa BeJIH4a ce Hy Axarncry BOrOp0.LJ,HlJ,H: ... .Pa-
.LJ,yj ce, 4aWO, xoja T04HW pa.LJ,OCT... jep H3 refie H3BHpe MHOrOTe4Ha pexa!
Pazryj ce,jep H306pa)J<aBaW CJIHKy xyrnce"...28 Y Tponapy KaHOHa nocnehe-
HOM .LJ,aHY AKaTHcTa (Ben cnOMHlbaHOM) nesa ce: "Pa.LJ,yj ce, Bgfa.igIe4ei~eI
usaope BO.LJ,e )J(HBe KOjH He MO)J(e npecaxnyrav."
Ha xpajy ce MO)J(e 3aKJbY4HTH: BOrOp0.LJ,HlJ,a MJIeKOnHTaTeJbHHlJ,a y
MaTej4M je CJIHKaHa na MJIycTpalJ,MjM AKaTMcTa BOroP0.LJ,HlJ,H. Tponap xa-
HOHa M3 MOJIe6HOr 4MHa AKaTMcTa MJIM nOXBaJIe npecseroj BOrOp0.LJ,MlJ,M
O.LJ,MrHTpMjH aajaeposarnaje je nOCJIy)J(MO xao CM)J(e aa CJIMKalbe Eoropo-
.LJ,MlJ,e MJIeKOnMTaTeJbHMlJ,e y Ilehxoj narpujapuraja.
Casra <ppeCKa BOrOp0.LJ,MlJ,e MJIeKOrrHTaTeJbHMlJ,e y 3a.LJ,y)J(6HHH apxn-
enacxorra ,[.(aHMJIa II y Ilehxoj narpujapumja CBe.LJ,04M 0 ,[.(aHHJIY II xao
BeJIHKOM TeOJIOry, a He caao yme.LJ,HOM nacuy M.LJ,HrrJIOMaTH.
THE HOLY VIRGIN MILKPROFFERER
AT THE PATRAIRCHATE OF PEe - A NEW INTERPRETATION
Summary
In the church dedicated to Holy Virgin Odigitria in the Patriarchate of
Pee, the foundation of Archepiscope Danilo II, among several images of Virgin
Mary the greatest attention of the researchers was attracted by Holy Virgin the
Milkprofferer (Nurturer). Mother of God was painted on the southern wall of
the narthex, sitting in the throne with the child Christ suckling in her lap. On
the left and right side two angels are represented, showing their respect. To the
right, three young women or girls approach, greeting her with their arms
outstretched. The fresco was painted about 1330.
Close links between the theological ideas expressed in the Akathist service
(praise to Holy Virgin Odigitria) and the fresco of Holy Virgin the Milkprofferer
are evident. Those ideas found their expression also in the fresco ofHoly Virgin
the Milkprofferer in the monastery Matejci near Kumanovo, painted a quarter
of a century later.
27 E. TO)J,llD., Hxouoepaipcxu npoepau U3 XIVeeKa y EOZOpOOU'lUHOj upkeu U
npunpamu y Ilehu, y Apxuenuckon Ilauuno II U teezoeo ootia, 361-362.
28 Akamucm EozoPOOUlfU, 11. llKOC.
29 Cy60Ta nere aenerse Benaxor (Ycxpunser) nOCTa, jyrpeise, 5. necxra KaHO-
na, 1. Tponap.
